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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention réalisée dans le  chœur de l’église  de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-
Cher) s’est concrétisée par la réalisation de quatre sondages. Ces derniers n’ont révélé
aucun niveau  funéraire  mais  la  présence  sur  plus  d’1,30 m de  niveaux  de  remblais
témoignant très certainement des différents travaux de construction ou de réfection
qui ont eu lieu dans l’édifice. Un des sondages a révélé qu’un des murs de l’abside du
chœur était fondé sur une maçonnerie plus ancienne, antérieure à la première moitié
du Xe s.  Aucun vestige d’un édifice du VIe s.  n’a en revanche été mis au jour comme
semblait l’indiquer certaines sources textuelles. Les piquetages d’enduits réalisés sur
l’abside ont révélé la présence d’un lavabo, côté sud, et d’une armoire liturgique, côté
nord.  Ces  éléments  seraient  en  parfaite  adéquation  avec  un  programme  de
reconstruction ou d’agrandissement de l’église entre la seconde moitié du XIIe s.et le
XIIIe s.
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